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三次元可視化システムは、三次元立体視対応 50 インチ LED モニタを 12 面配置した大画面デ
ィスプレイと、演算結果の可視化処理およびディスプレイへの描画を行う可視化サーバ 4 ノード
で構成されています。大画面ディスプレイは最大 7,680×3,240 画素の高精細表示が可能です。
可視化サーバは、各ノードにインテル Xeon プロセッサ E5-2670 を 2 基、メモリを 64GB、グ
















図 1 三次元可視化システム（可視化機器室） 
［大規模科学計算システム］
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図 3 三次元可視化システム利用の様子 
 
















トによっては整形が必要な場合もあります。）そのほか、plot3D や STL など多数のフォーマット
に対応しています。 
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出来上がった可視化コンテンツは、画像や動画として保存して持ち出すことができます。汎用
的な画像・動画の形式での保存も可能ですが、AVS/Express 独自の 3D アニメーションファイル
「GFA 形式」での保存をお勧めします。GFA 形式のファイルは、AVS/Express をインストール















東北大学大学院理学研究科 河野研究室 山崎馨氏が研究された、X 線照射によりフラーレンが
爆発解離する様子のシミュレーション[4] を三次元動画として可視化しました（図 5）。出来上が
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図 5 フラーレンの爆発解離シミュレーション 
 
4.2 DNA 二重らせんの切断シミュレーション 
東北大学大学院理学研究科 河野研究室 菱沼直樹氏が研究された、放射線による DNA らせん
構造の切断シミュレーション[5] を、本センターの技術職員の支援のもと、河野研究室で三次元
動画として作成されました（図 6）。この可視化コンテンツは、2015 年オープンキャンパスで「飛




   
図 6 DNA 二重らせんの切断シミュレーション 
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4.3 プラズマ熱流動場のシミュレーション 
大阪大学接合科学研究所 茂田正哉先生が研究された、プラズマ熱流動場のシミュレーション
[6] を三次元動画として可視化しました（図 7）プラズマトーチ、RF 誘導コイル、トーチ内の温
度変化、流れ場を可視化しています。出来上がった可視化コンテンツのファイルサイズは 536MB










図 7 プラズマ熱流動場のシミュレーション 
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